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Angelos Chaniotis – notice
1 Angelos Chaniotis est professeur d’histoire ancienne à la School of Historical Studies de
l’Institute  for  Advanced Study à  Princeton (New Jersey).  Après  des  études  d’histoire,
d’archéologie et de philologie classique aux universités d’Athènes et de Heidelberg,  il
soutient  sa thèse de doctorat  en histoire ancienne en 1984.  En 1992,  il  présente une
habilitation en histoire ancienne à l’Université de Heidelberg où il commence par la suite
sa carrière de professeur. Il enseigne à New York, Heidelberg et Oxford avant de partir en
2010 à Princeton. Editeur du Supplementum epigraphicum Graecum, il a plusieurs fois été
récompensé pour  son travail,  par  exemple  en 2015 par  le  prix  Annelise  Maier  de  la
fondation Alexander von Humboldt. 
Angelos  Chaniotis  est  un  expert  reconnu  en  épigraphie  et  en  histoire  grecque,  ses
principaux axes de recherche étant l’histoire sociale et culturelle de la Grèce hellénistique
et  de  l’Orient  romain,  les  religions  et  rituels  anciens,  la  mémoire,  l’identité  et  les
émotions.
2 Link: https://www.hs.ias.edu/chaniotis 
3 Angelos Chaniotis ist Professor für Alte Geschichte in der School of Historical Studies am
Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. Nach dem Studium der Geschichte,
Archäologie und klassischen Philologie in Athen und Heidelberg promovierte er 1984 im
Fach Alte Geschichte.  1992 habilitierte er  sich in Alter Geschichte an der Universität
Heidelberg,  wo  er  anschließend  eine  Professur  innehatte.  Lehraufträge  führten  ihn
zunächst nach New York, Heidelberg und Oxford, bevor er 2010 dem Ruf nach Princeton
folgte. Angelos Chaniotis ist Senior Editor des Supplementum epigraphicum Graecum.  Für
seine  Arbeit  wurde  er  mehrfach  gewürdigt,  u. a.  2015  mit  dem  Annelise  Maier-
Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung.
Angelos Chaniotis ist anerkannter Experte für Epigraphik und griechische Geschichte.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sozial- und Kulturgeschichte des
hellenistischen Griechenlands und des römischen Ostens, antike Religionen und Rituale,
Gedächtnis, Identität und Emotionen.
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Publications (Sélection) / Veröffentlichungen
(Auswahl)
(Éd.) Ritual Dynamics in the Ancient Mediterranean: Agency, Gender, Emotion, Representation, Stuttgart:
Steiner (HABES 49), 2011.
(Éd.) Unveiling Emotions: Sources and Methods for the Study of Emotions in the Greek World, Stuttgart:
Steiner (HABES 52), 2012.
(Éd. en coll. avec P. Ducrey) Unveiling Emotions II. Emotions in Greece and Rome: Texts, Images, Material
Culture, Stuttgart: Steiner (HABES 55), 2013.
« Götterspeise », in : Wierlacher, A. / Bendix, R. (éd.) : Kulinaristik: Forschung - Lehre - Praxis,
Berlin : Lit-Verlag, 2008, p. 226-234.
« Le visage humain des rituels : expérimenter, mettre en scène et négocier les rituels dans la
Grèce hellénistique et l’Orient romain », Annuaire de l’École pratique des hautes études (EPHE),
Section des sciences religieuses 116, 2009, p. 171-178 ; http://asr.revues.org/index633.html.
« From Woman to Woman : Female Voices and Emotions in Dedications to Goddesses », in :
Prêtre, C. (éd.) : Le donateur, l’offrande et la déesse. Systèmes votifs dans les sanctuaires de déesses du
monde grec. Actes du 31e colloque international organisé par l’UMR Halma-Ipel, Université Charles-de-
Gaule/Lille 3, 13-15 décembre 2007 (Kernos Suppl. 23), Liège : Université de Liège, 2009, p. 51-68.
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